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ALARCOS: .INVESTIGACIONES SOBRE EL L. DE ALEXANDRE,
E. ALARCOS LLORACH : Investigaciones sabre el Libro de Alexandre. Madrid,
Instituto Miguel de Cervantes (CSIC), 1945. 194 pags. (RFE, Anejo XLV.)
Aquest magnific treball del Prof. Alarcos no cs sine una analisi i edicid
critica del passatge de la guerra de Troia en el Libro de Alexandre
(estr. 3221-773), precedides :per un estudi en el qual 1'autor sotinet a nova revisi6
una serie de problemes relatius al poema.
Despres d'un rapid repas als manuscrits, edicions i fonts del Libro de
Alexandre, per a ]'estudi dels quals envia als treballs de Willis, el Sr. Alarcos
exposa lcs distintes datacions proposades per al poema, sense, Pero, adoptar-ne
cap. Estudia, despres, un dels problemes flies apassionants que ]'Alexandre
planteja : el del dialecte en que fou escrit originariament. Les tesis sustentades
fins al present poden resumir-se en a) tesi lleonesa, defensada principalment
per Menendez Pidal, i b) tesi castellana o antilleonesa, sustentada fonamental-
ment per Muller. L'autor fa una revisio dels trets linguistics dels dos manus-
crits conservats (P i 0) i conclou que asu lengua original era el dialecto
castellano, aunque con al-fin- arcaismo precastellano, como hemos seiialado
(conservacion de -v- y de formas como ayes, avers, etc.). Como dice Muller,
ni siquiera h, el modelo comun de 0 y P, debio de tener caracter dialectal,
puesto que con precision no existen rasgos dialectales comunes a 0 y I'D
(pa('. 46). En intima relacio amb aquest problema, hi ha el de ]a personalitat
de 1'autor. Fins ara s'havia atribuit a Juan Lorenzo de Astorga, a Gonzalo de
Berceo, o s 'havia considerat coin d'arttor desconegut . Despres d ' una revisio
de les diferents posicions, el Sr. Alarcos creu que ha de tenir-se per anonim.
Amb tot, intenta de localitzar-lo geograficament, a cavall de distintes inquisi-
cions, i acaba per concloure uque el autor era natural de alguna localidad de
la tierra entre Burgos y Soria , o al menos un clorigo que ejercia su ministerio
en esta region , ( pag. 55 ). Indubtablement era un clergue i d'una considerable
vastitud de coneixements ; pero no s'ha de creure que fos un llatinista con-
sumat ( el Sr. Alarcos arriba a aquesta conclusio despres d'una comparacio
del fragment relatiu a la guerra de Troia i de la seva font mes directa, la
Iliac del Pindarus Thebanus ). El Sr. Alarcos accepta ]a filiacio de manuscrits
proposada per Ruth Ingeborg Moll i creu que el ms. P es superior a 0.
Finalment, son estudiats els dos problemes capitals que presenta la versifi-
cacio del poema : a) corn es comptaven les sillabes en aquell moment del
segle xiii , i b) coin s'han d'interpretar les assonancies que venen a destruir
algun cop la normalitat de la cuaderna via. Per a la solucio del punt a cal tenir
en compte aquelles paraules que, per portar vocals en contacte , son suscep-
tibles de doble interpretacio ( es a dir, diftong o hiatus ) i, aixi mateix, firs
que el poeta feia de la sinalefa , l'apocope , 1'elisi6 i el hiatus entre vocals en
contacte de distintes paraules. Despres d'haver sotmes a analisi aquests dos
punts, creu que cal « aceptar para el Alexandre las mismas normas de versifi-
cacion que en Berceo : el use del hiato , y, cuando el metro l o requiere, el
recurso de la apocopes (pag. 72). Respecte a b afirma . que las asonancias,
aunque en el original no fueran tantas como nos las hall transmitido los
copistas , eran un recurso del autor, cuando la rareza de la rima o la necesidad
del sentido le presentaban dificultades insuperables , (pag. 76).
Despres d 'aquesta llarga introduccio, 1'interes de la qual qua patent
a traves del brew resum que acabem de donar , ve ]'estudi i 1'edici6 critica
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de ]es estrofes 321-773, que sun, deixant de banda algunes allusions epigrafiques
i els Annals Toledans, el printer text castella conegut del fainos teina d'Alexan-
dre, tan fecund en les literatures medievals.
l,'any 193S, Ruth Ingeborg Moll havia intentat per priv era vegada, be
que fragntentariament, I'edicio critica del l.ibro de Alexandre.' Ara, el pro-
fessor Alarcos torna a intentar-ho, tanrhe fragnienttn-iantent. Pren com a hasc
la lliso del ms. 1', pert) accepta les bones lectures del ins. 0 i introdueix algunes
esmenes, que son alguna vegada discutibles. Abatis de I'cdicio trsca un perfil
del passatge ainb 1'exposici6 de l'argument, l'estructuracio d'un brew panorama
de ]a llegenda de Troia en la literatura espanyola i 1'estudi detingut do lcs fonts.
El trebail del Sr. Alarcoc resulta tipogr:ificament una mica confiis, puix
que I'us de rodones, cursives i coutetes dificulta la cumoda i rapida inter-
pretacio del text. Joaquitn MOLAS
GUSTAV SIEBENMIANN : l,bcr Sprache and Stil im Lazarillo de Tormcs. Bern,
A. Franckc A. G. Verlag, 1953. XII + 114 gags. (RH, X1,III.)
Afortunadameut, els darrers ant's assenyalen tin interes dels nostres lin-
giiistes o dell hispanistes euvers els temes de sintaxi, tasca que es feia tan
urgent. Entre ells hem de comptar aquest llibre del Sr. Siebenmann, tilt fragment
del qua] constituf la dissertacici de l'autor, el 1953, a ]a Universitat de Zuric,
i que, en ]a seva totalitat i en la seva intencio, respon a l'orientacio creixent
dels estudis universitaris zuriquesos cap als temes hispartics, per obra del
Prof. Arnald Steiger, actual director del Seminari Roinanic d'aquella Universitat.
Fn el cas concret del terra estudiat - F_l Lazarillo de Tormcs - era ntcs
remarcable la urgencia que deiem, per tal corn ins d'una frase en quO es barregen
]a Ilengua viva popular i les preocupacions estetiques renaixentistes. Per aixu
Ii donem amb gust Ia benvinguda : ja es prow explicit que els diversos editors
del text o els historiadors generals de in literatura s'haguessin hag*ut do
resignar a dir vaguetats en parlar de la llengua del Lazarillo, i el Sr. Siebennlann
recul] aquests judicis a les pags. 2-4 del sell Ilibre. Els propusits de l'autor son,
com, es despren del mateix tito] del llibre, dos : I'estudi sintactic, comparant
els aspectes diacronics i sineronics i prescindint explicitament de les formes
grarnaticals i del lexic, i 1'estudi dell procediments estilistics, volent sobretot
establir e] valor expressiu de cada fet lingiiistic, mcs que no pas la seva des-
cripcio. Quant al metode, el Sr. Siebenntann aspira a coordinar la investigaciO
sintactica i l'estilistica, a ]a qua] horn arriba des de la primcra subscriu el
postulat de Spitzer : in sintaxi mira mcs tort ]a comunicacio ; l'estilfstica,
1'expressi6 en e] Ilenguatgc.
El Ilibre conte les indispensahles indicacions hihliografiques i un titil index
do utateries. No trobem prow completa la bibliografia : creiern que hi manqucn
bon Hombre de grantatiques castellanes (pensem nontNes en les de Vicente Salva,
Rafael Seco, Arnado Alonso i Pedro Ilenriquez-Urena, Salvador Fernandez
Ramirez, i la historica de V. Garcia de Diego), que calia citar, tart perqut•
aixi esdevenia mes arrodonida la Ilista, com perque I'autor hi podia haver trobat
algun punt de vista utilitzahle. Tambe podia haver consultat amb fruit ]es
I. Ruin INGE'BORG MOLL„ Beilrage ::it eincr kritischcn _lusgabe tics altspanisclucn
Libro de Alexandre (Wiirzburg 1938).
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